




























14 ～ 26 SK010 10cm(1：3) 0 10m(1：2)





















27・28 SD02  29 ～ 33 SD01  34 ～ 36 SD03
37 ～ 45 包含層（黄褐色シルト層）
0 10m(1：2)
(3)




























14 ～ 17 SK01
18 ～ 25 SK02 下層
0 10cm(1：3) 0 10m(1：2)
〔18 ・19 ・22・24 〕 〔 その 他 〕
(2)
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28 ～ 31 SK02 下層
32 ～ 48 SK03
0 10cm(1：3) 0 10m(1：2)
〔 28・29 〕 〔 その 他 〕
(4)


















49 ～ 51 SK07  52 ～ 54 SD02 55 SD01
60 ～ 67 包含層（黄褐色シルト層）
0 10cm(1：3) 0 10m(1：2)



















71 ～ 77 包含層（黄褐色シルト層）
78 ～ 85 包含層（黄褐色シルト層～黒褐色シルト層）
0 10cm(1：3) 0 10m(1：2)
〔 73 〕 〔 その 他 〕
(6)
